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Мета. Аналіз ролі забезпечення інформаційно-комп’ютерного супроводу викладання дис-
циплін екологічного спрямування. Методи. Методи теоретичного дослідження (аналіз і син-
тез).Результати. Розглянуто застосування різних засобів інформаційно-комунікаційних технологій у 
процесі навчання майбутніх фахівців-екологів. Виділено основні групи напрямків їх використання для 
ефективного вирішення проблем, що стосуються  засвоєння знань і формування науково-практичних 
навичок студентів. Висновки. Миттєвість доступу до інформації та її передача, мобільність взаємодії 
студентів між собою і викладачем дозволяє підвищити продуктивність навчання.  
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нологий в процессе обучения будущих специалистов-экологов. Выделены основные группы направлений 
их использования для эффективного решения проблем, касающихся усвоения знаний и формирования 
научно-практических навыков студентов. Выводы. Мгновенность доступа к информации и ее передача, 
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Вступ 
У сучасний період розвитку суспільст-
ва гостро постають проблеми раціонального 
природокористування та забезпечення ком-
фортного існування майбутніх поколінь. 
_________________________________ 
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Тому в індустріально-інформаційному сус-
пільстві зростає потреба у підготовці май-
бутніх фахівців-екологів (МФЕ), які не 
тільки володіють професійними знаннями, 
уміннями і навичками, а й здатні самостій-
но їх вдосконалювати з метою  впрова-




дження у виробництво наукоємних приро-
доохо-ронних технологій.  
Інтеграція України в світовий освіт-
ній простір відбувається за умови стрімкого 
зростання інформаційних потоків, активно-
го оновлення виробничих технологій.  
Одним з найбільш важливих факторів 
під час інтенсифікації виробництва, ство-
ренні безвідходних технологій, та охорони 
навколишнього середовища є забезпечення 
інформаційно-комп’ютерного супроводу 
викладання дисциплін екологічного спря-
мування, що надає можливість більш сис-
темно і ефективно розв’язувати задачі з 
охорони довкілля. 
У зв’язку з цим постає питання роз-
робки та постійного вдосконалення мето-
дичного забезпечення інформаційно-
комп’ютерного супроводу викладання дис-
циплін екологічного спрямування. 
Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Розробкою дидактичних аспектів 
екологічної освіти займалися Г. О. Білявсь-
кий, В. М. Боголюбов, Л. В. Ракша, 
О. В. Нагорнюк, А. Н. Худін та ін. 
Аналіз основних аспектів інформати-
зації навчального процесу, ґрунтується на 
роботах В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, В. Ф. 
Заболотнього та ін. 
Проте, на сьогодні, в науково-
практичній літературі питання забезпечення 
інформаційно-комп’ютерного супроводу 
викладання дисциплін екологічного спря-
мування не знайшло широкого відображен-
ня. Отже, це питання є актуальним для по-
дальшого дослідження та проведення нау-
ково-практичних дискусій. 
Результати  дослідження 
Інформаційна діяльність студента в 
процесі застосування новітніх інформацій-
них технологій не тільки є умовою продук-
тивної навчальної та наукової діяльності, а 
й може бути розглянута як здатність пра-
цювати з різними інформаційними джере-
лами, здійснювати пошук, зберігання, об-
робку, систематизацію, аналіз професійної 
інформації [1]. 
Інформаційно-комп’ютерний супровід 
(ІКС) викладання дисциплін екологічного 
спрямування – це процес підготовки і пере-
дачі інформації студентам, засобом здійс-
нення якого є комп’ютерна техніка та про-
грамні засоби [2].  
Під інформаційно-комп’ютерним су-
проводом розуміємо продукт, який викори-
стовує сукупність засобів і методів збору, 
обробки і передачі даних (первинної інфо-
рмації) для отримання інформації нової 
якості про стан об’єкту, процесу або явища 
(інформаційного продукту).  
Використання ІКС не зводиться до 
простої заміни «паперових» носіїв інфор-
мації електронними, вони дають можли-
вість:  
– поєднувати процеси вивчення, закрі-
плення і контролю засвоєння навчального 
матеріалу,  які за традиційного навчання 
частіше всього є розрізненими;  
– підвищувати мотивацію до навчання;  
– розвивати креативність мислення;  
– економити навчальний час;  
– подавати в більш зручній формі та за-
своювати інформацію. 
Комплексне використання інформа-
ційно-комп’ютерного супроводу в навчанні 
передбачає розробку і використання різних 
видів навчальних програмних засобів, їх 
поєднання зі звичайними способами і засо-
бами навчання, при якому виявляється 
ефект інтеграції. Тільки в цьому разі і при 
збереженні провідної ролі викладача в на-
вчанні можливий перспективний розвиток 
комп’ютерно-орієнтованих дидактичних 
засобів та ефективне використання їх у на-
вчально-виховному процесі вищої школи 
[3]. 
Констатуючий етап нашого дослі-
дження показав, що традиційна система пі-
дготовки фахівців-екологів не сприяє роз-
витку творчої активності студентів, вияв-
ленню їх індивідуальності та інтенсифікації 
освоєння знань. Екстенсивна організація 
навчального процесу, орієнтована на студе-
нта із середніми здібностями, не сприяє ро-
звитку професійного інтересу до придбання 
знань і формуванню навичок використання 
інформаційно-комп’ютерного супроводу у 
ході професійної підготовки. 
Разом з тим немає достатньої ясності 
і в питанні застосування в  педагогічному 
процесі вищого навчального закладу, як 
засобу навчання, інформаційно-комп’ю-
терного супроводу, виступаючого і як ме-
тодичного засобу інтенсифікації навчання, і 
як об’єкта пізнання. 
Протягом декілька років у Кременчу-
 




цькому національному університеті імені 
Михайла Остроградського реалізується 
концепція системного використання новіт-
ніх інформаційних технологій у навчально-
му процесі при підготовці фахівців-
екологів. 
При її впровадженні вирішуються на-
ступні задачі:  
– комп’ютерно-орієнтоване навчання 
дисциплін економічної та професійної під-
готовки;  
– застосування новітніх інформацій-
них технологій у науковій роботі студентів; 
– створення нових комп’ютерних 
програмних засобів. 
Наявність новітніх інформаційних те-
хнологій, дозволяє вирішувати еколого-
економічні завдання при мінімальній підго-
товці, що відіграє важливу роль в фор-
муванні знань, необхідних для пояснення 
відповідних зв’язків економіко-екологіч-
ного стану регіонів, виконанні завдань дос-
лідницького характеру.  
В процесі нашого дослідження було 
визначено перелік програмних засобів ІКС, 
використання яких в першу чергу дозволяє 
активізувати навчальний процес: 
1) Інформаційна підтримка прий-
няття професійних рішень, з відбором да-
них, їх сортуванням в заданому порядку, 
відображенням у наочній графічній формі 
та ін. 
2) Геоінформаційних систем (ГІС) рі-
зного призначення (землекористування, за-
гальної екологічної обстановки, забрудне-
ності водних об’єктів, ґрунтів і повітря різ-
ними токсикантами та ін.). Більшість ГІС 
включає в себе графічне представлення 
просторової інформації у вигляді окремих 
«шарів» (які можна довільно комбінувати 
один з одним) і деяку довідкову (текстову і 
числову) інформацію за об'єктами, що мож-
на використовувати для селективного від-
бору. В рамках навчального процесу ВНЗ 
мова йде в основному про використання 
готових ГІС, а не про їх створення або ко-
ригування. Особливо відзначимо популярну 
систему 2Gis (дубль-ГІС), яка дозволяє 
здійснювати аналіз місць розташування пі-
дприємств, що забруднюють навколишнє 
середовище, проходження транспортних 
потоків та зіставляти дані з експеримента-
льною інформацією [4].  
3) Комп’ютерна статистична обробка 
інформації, у тому числі пакети Statistika, 
Statgraphics, SPSS та ін. Просту статистичну 
обробку можна реалізувати з використан-
ням «електронних таблиць», в більшості 
яких для цієї мети є спеціальні групи функ-
цій (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 – Приклад розв’язування задачі засобами табличного процесора 
4) Для аналізу та прогнозу екологіч-
них процесів використовуються готові про-
грами ІМ, класів FreeWare і Creative 
Common.  
5) Використання комп’ютерної гра-
фіки для представлення результатів ІМ мо-
же включати в себе застосування стандарт-
них програм (наприклад, вбудованих засо-
бів графіки для MsExcel або автономних 
програмних засобів типу Surfer). Для на-
вчальних цілей графічне представлення ре-
зультатів ІМ переважно перед табличним. 
6) Вироблення оптимальних рішень 
(включаючи екологічні) в «ігрових ситуаці-
ях» – з використанням ІКС для виконання 
розрахунків. До цього класу належать, зок-
рема, завдання типу «ігор з природою», 
включаючи моделювання варіантів «дій 




природи» з урахуванням стохастичних фак-
торів. Такі завдання у ВНЗ вивчаються за-
звичай в курсах «Теорія прийняття рішень» 
і «Екологічний ризик», рідше «Організація 
управління в екологічній діяльності». 
7) Використання «Експертних систем» 
(ЕС), під якими розуміються «Бази знань», 
сформовані у формалізованій формі знання, 
отримані у фахівців з екології. Відзначимо, 
що більшість існуючих ЕС видають не пев-
не рішення, а сукупність можливих рішень 
із зазначенням їх переваги або ймовірності. 
З їх числа фахівці-екологи може самостійно 
вибрати оптимальне, з урахуванням додат-
кової інформації, яка не відображена в базі 
знань ЕС для демонстраційних цілей.  
8) Застосування інформаційно-ком-
п’ютерного супроводу для тестування у ви-
гляді сукупності тестових завдань із закри-
тою формою відповідей, що дозволяє пере-
вірити в основному формальну сторону за-
своєння матеріалу студентами і, на жаль, не 
забезпечують оцінку можливостей творчого 
мислення, нестандартних рішень. 
Ще одним способом забезпечення ін-
формаційно-комп’ютерного супроводу  ви-
кладання дисциплін екологічного спряму-
вання є використання електронних підруч-
ників і курсів, адаптованих для перегляду і 
виконання на мобільних телефонах. Студе-
нтам пропонується завантажити до себе на 
телефон Java-додатки, що містять, напри-
клад, тестування з певних предметів, а та-
кож інформацію (електронні підручники, 
тексти лекцій), необхідну для їх успішного 
виконання (рис.2).  
 
 
Рис. 2 – Приклад електронного підручника з дисципліни «Урбоекологія» 
Висновки 
Таким чином, інформаційно-комп’ю-
терний супровід викладання дисциплін еко-
логічного спрямування дозволяє виокреми-
ти наступні переваги:  
– навчання стає індивідуальним;  
– з’являється можливість SMS-листу-
вання або обмін миттєвими повідомлення-
ми з викладачем для отримання консульта-
ції;  
– можливість вибору змісту навчання з 
урахуванням інтересів студентів; 
– миттєвість доступу до інформації, не-
обхідної для конкретної роботи, що дозво-
ляє підвищити продуктивність навчання;  
– самостійність навчання і швидке на-
дання контенту за запитом;  
– мобільність взаємодії студентів між 
собою і викладачем;  
– можливість обміну завданнями та 
спільної роботи;  
– можливість передачі інформації в 
будь-якому місці, в будь-який час, що має 
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